

















csolódott.2000-ben az ELTE TTK-ánhabilitált.
2001-től a Nyugat-magyarországi Egyetemenmeghívott professzorként ok-
tattaahidrobiológiatárgyat.
Kiemelkedőkutató- ésoktatómunkáját fémjelzi aMHTLimnológiaiSzak-
osztályánakProAquakitüntetése(1983),aVelencetavikutatásaitelismerőPro
Palustre emlékérem (1993) és az1999-benelnyertSzéchenyiProfesszoriÖsz-
töndíj,afőiskolaTudományosDiákkörbenkifejtettoktatóimunkájáértéstehet-
séggondozásértadományozottElismerőOklevél(2005).
Az oktatás mellett a hidrobiológiai és hidrozoológiai kutatások töltötték ki
életénekjelentősrészét,az ittelérttudományoseredményeiegygazdagéletpá-
lyájafőbbállomásainakistekinthetők.1971-ben „Amagyarországiszikesvizek




zimadarak produkcióbiológiájának a vízminőségre gyakorolt hatását elemző
vizsgálatokat.Agerinctelenmakrofaunánbelül avízirovarok táplálkozásbioló-




vonatkozásban elismertté tették. 1993-ban az International Association of 
Limnology Aquatic Birds szakértő munkacsoportjának tagjává választották.
Nagy megtiszteltetésként érte meg, hogy 2006-ban a AQUATIC BIRDS OF SIL
15
munkacsopotjának felkéréséreEgerbenŐ szervezhettemegazötödikNemzet-
közi Vízimadár Konferenciát (5th Conference working group aquatic birds of 










a tiszavirág németországi folyóvizekbe (Lippe ésOdera) való visszatelepítésé-
hezkapcsolódott.Amegkezdettmunkabefejezésétmárnemérhettemeg.
Vargajános
